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P ARTE OFICIAL
REAtES ÓRDENES
fiUBiECRETARIA
Deltinol
Excml'. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del ~eller81 de la primera bri-
gada de la. segunda división D. OOl..oingo Recio MBrtíUfz,
al capitán de Inf!\l'\tería. D. Julio Recia "ndreu, que tll.
ascender á su actual empleo por real orden oe f> del co-
rriente mes (D. O. núm. 28), pertenecía al regimiento de
(Jastilla núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para su conoi:limiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aOc.s.
Madrid 17 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
8e11or Capitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerrs.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la insts'I'l!Jia prflooovids en 31 de
diciembre próximo pa¡;ado, por José Otero Fulgueira, 801-
liado licenciacio y vecÍHo de MAdrid, plazó\ tiel Aluwil\o
número 2, en la que solIcita el pago de un ~boutu é tie
443 pFsetas, expedido a su favor por el batal'ón reBorva
de Lugo, al ser lieenciado a.bsoluto en el afio 1878, eomo
impori.., de sue r.lcrmcfs en el servicio militlll', el Rl'Y
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por lit Il:speccil'tn
generf,l de ltis Oomisiones liqnidf:.doras del EjérCIto, se ha
sHviio desestirou' la petición del il,tereSBd(l, una. vez que
eu crédito forma p~l'te de las obligaciones atms'".das en
suspemo de lago, comprendidas en la resl orden cirf.ulur
de 4 tie l)ctubr~ de 1884 (C. L. l-úm. 3?o4), ha"'tll YUi"',li-
quidfldoB los respectivos prfsupuest03, libre la Hl\citmda
las sumas COI"'p.spon<:iieub;s.
Df.' real oroicn lo digo á V. E. pllra 8~. conocimieTlt,Q
y demás efectos. Di'Ja gilarde tí V. E. muchos lll1os.
Madrid 16 de ftbl'ero de 1909.
PRIMO DE BIVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Senor lnspector general de ~las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Destinos
". I
•
8ECCION D€ INFA~TERIA
Ascensos
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vistas las instancias plomovidas por el
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua con escrito de 4 cabo del regimiento Infantería. de León núm. 38, Eusebio
del actual remitió V. E. á este Ministerio, promovi:ia por Pérez Lloro'nto, y el de la propia. clllse del d..l ljerraJlo
el maestro armero de tercera clase del regimiento Infa~- número 69, Manuol Carretero Beauchi, e'J súplica d.l pa-
tería de Isabel la Clltólka l,Úm. 54, O. Ramón Garmi! I sal' tí wntiuuar BUS servid, s á 111. R 19w1lf. díB¡;ll.Jliaft,ria '\e
Varela, en ~úplica ~e que BA ll-! conceda. la cato goTÍa de Melllla, el Rey (q. D. g.) h .. telli10 á bien acctdf'l ti. ks
~egunila clase, el R·)y (q. D. g.) se ~a servido acceder ti. deseos de los intereBados, c(:n arr~glo á lo dispue~to en re&l
su patición, conceljiéndole IR cuíegC!l'Í!l que solicita, con orden de 4 de octubre de 1904 (C. L. núm. 204).
la antigüadad de 9 del mes aetubl y el meldo anual de De real orden lo digo á V. E. pala eu cnnncimiento y
1.750 pesetas, que por mfllE!ualidadee deveD~adas le co- demáe¡ efect(Js. Dios gua.rde á V. E. muchos anOB. Ma-
rresponde con arreglo á la ley de presupuestos y artículo I drid 16 de febrero de 1909.
~.e del rl'glamento aprobarlo por real orden de 23 de ju- Pa~M:() DK Rr'tlE~¡}.
ho de t8~~ (C. L. núm. 235)_ I
De real orden lo digo á V. E. pera BU conocimionto y • SefiOr Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios gl.\srde á V. E. muchos afi.os. Ma-I' .• bdrid 16 de febrero de 1909. Setl.ores 08Plt~~ general da la prlm~ra reglÓll y Go ero
PlUMO DI RIVllIU n$!ikr~8mIlItares de Oeuta y MelIlla y plazas menores
S . . de Africa.anor Oapltán general de la octava reglón. J .
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra. 'CJ ~ ,; 1
,....e:::-.---'---------
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¡10 del actual, se ha ~e!vIdo concederle licencia pare. con~
trl1?r matrimonio con D.a María del Pilar Navarro Galán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de!nRS E'f,'ct(·s. DI:>!! ?,u>'de á V. ID. mUl1hos afíos. Ma·
drií 16 di:.: f~brer" .:i.e 19\.~9.
PRIMO DE RfVDA
Sefior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Ma-
riua.
Sefior Oapitán general de la .cuarta regién.
Matrimoni:»s
Excmo. Sr.: Acc~r1;p.~~ l\ lo sc'"i"if:lul0 púr el capi-
tán de lnfalltf'rh, 0"'-' IJt oJC.no f'n el l'f',:rird"'nto lid Ill-
f¡(r.tp 1,Ú',.'. 5, D. Félix 'J1artio8Z Gu¡¡rdH:¡, f'1 Rr,.y (que
Dils guardf), ..J!" acuC!l·d.... e·. :0 inf·.I'·W8Il0 po~ ebe emBAjo
Supremo en 8 del actual, SB ha servido concederle licen-
Cill para contraA ! mattiwvnio cou D.- Eufrasill. Pilar Ar-
did y Rourigo.
~)l' ~"ij,' ;·",·n l!" ~í~n t v. ~. pll-rfi 'nl collot>,imien.n y
:~~"~:~>~i'"~: ~...t"'·~lr~·~'1. T~l:"~i ~~u~':~",-'2~, V.. N.f'Vl......~h(JFI Jlr·...:~. Ma-
dri,J J.(~ ~.;L.· f.·;<:l~·'~,¡) (~.t.~· .J. ?!FB ~
PRHiO DBRIvlllRA
. Se1101 Pr;cai'J&láe del Ovl.ls.j ; 8uj,nemo de Gaerra y Ma-
rilia.
SeMr Co;pité.~ gp.neral de le. quinta región.
••
Excmo. Sr.: Accediflndo á lo solicitado por el capi-
tán de Iofant~ría, con dt'stino en.l bataHon da se'funda
referva rlp A!m",rta nÚIIl. 39, D. Aí'll.!ro Fe¡'hámiez de Are-
llano y Anitua, el Rey (q. D. I!.), de acuerdo con lo infor-
mado por tsa Consejo Supremo en 6 de! RCI.ual, ea h!\ ser-
vido concederle licencil], para contraer matrimonio con
D.' María de la Concepción Mareacu Parras.
Dt' real orflen 1.0 digo á v. E. para su cl1nocimiento y
demlÍ!! efE'ctos. Dios guarde á V. E. muchos 8fíos. Ma-
drid 16 de febraro de 1909.
PRIMO DJI BIVIRA
Sefior Presidente del Cons¡¡jo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
Senor Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ir&'nter1a. con destinn en JaSnhinFl!,f'ccMn dA la
ttirc€"ra región, D. Eduardo Daganzo Aristizábal. el Rey
(q. D. g.), de flclierdo cun lo il fJrma'io pur ese Consejo
buprpmo en 10 del Ilctudl, se ha servido concederle li-
cencia para contra!:r matrimonio con D.a ElíSll Martin
López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos &fíos. Ma-
drid 16 de febrero de 1909.
PJmro DE RIVERA
Seflor Presidente del Consejo Suprt'mo de Guerra y Ma-
rin,a.
Senor Oapitán general de la tsrcera región.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
t9n de Infent. TÍa, oon dl"st.ino rm lB <'t'jl4 de rf'clllta. de
R nda lJúm. 38,D.Joaquin López y Zuloagil,f'.IR. y(q.D.g.),
dA aeuH'do (1iJU lo iLtÍormadu Dor H!t e ':;<¡l::jo l:iupremo en
10 del actual, se ha servido concederle lIcencia. pl;\J:11 con-
traer matrimonio con D.a L9.ul'a Mescua Aguado.
De real orden lo digo á V..EJ. pau.l. su conocimiento y
demás f'fectos. Dios gnar,1E; á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de febrero de 1909.
PRIJIO DB &YDA
Saftol Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la segunda región.
' .............-.
ILXCllll'. SI.: Accertienilo á lo solicitarfo por el capi-
tán de Il.!fante. fa, con dE'stino en el regimiento de Al-
buera núm. ~e, D. Manuel Fornos Matos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con le informado por ese Cunsejo Supremo en
© Ministerio de Defensa
,. o: • ....
Excmo. Sr.: Ácceilipndo á lo solicitado por el primer
teni€'nte de lnf>lntt'ría (E. R.), que presta SUB serviciolil en
el regimiento l· fantería. de Andalucía. núm. 52, D. Edoat"-
do Barrón Martín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Oonsejo Supremo en 8 del actual, se ha
servido c(!ncederle lioencia para contraer matrimonio con
D.· Nicanora Cruz Ruiz.
Dr: lAS) orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 16 de febrero de 1909.
PRIMODJlR~
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S~fíor Oapitán genera.l de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Glirellano núm. 43,
Julián Arriazu Vallés, el Rey (q. o. g.). de acuerdo C01\ lo
informado por ese Consejo Supremo en 30 de enero próxi-
mo pasad", ae ha servido concederle licencia. para con-
traer ma.trimonio con Tomaaa Torralba Vallejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de fabrero de 1909.
Palllo n. RIvJlu
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'3efíor Capitán general '::e la sexta región.
SECCION DE CABALLERIA
,
. Licencia.
Excmo. Sr.: Vista la imltancia qua V. E. cursó á
este Mmisterio con fecha 8 del mes actual, promovida
por el primer tenieute del regimiento Dragones de Mon-
tesR, 10.0 de Oaballería, D. Juan Jaime Melendo, barón de
LlUlllfS, en Bolicitutl df) que se le concedan seis meses de
hCf'nda por llsuntns propios para París (Francia), Lon-
dres (Inglatel'rfl), Nueva Y',Jk (Estados Unidos) y Buenol!l
Aires (República Argentina), el R~y (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á los dc'seoB del interesado, con arreglo á
las instrucciones aprobadas por real orden circular de 6
de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios goaro.e á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 16 de febrero de 1909.
PRDlO DB BIvUA
Senor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MatrimoniOl
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del escuadrón Cuadores de Tonerife D. Jité
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2 artilleros.
1 ídem.
1 id",m.
2 Hem.
2 ídem.
1 cabo.
1 artillero.
2 ídem.
2 ídem.
1 cabo.
PRIMO DBR~
PRIMO »K .RIVDA
10.11 idem í·1 ..••.•••.•••....•••
11.° í 'lero j,t •••.••••••••••••••••
13.0 ídem í1 .......•...•..••..•
1.o Í1em de mOlltal1a••••.•.•.••.
D. Frtmcisco Cerón y Bútllor, sec"nllido, del re~imiento
Ji~f;lro .i.e Artille;!», cundo de c8'npvfla, é la ColXl~l,U·
(HlI.GÍa f"IH: j!'''l'l·ol.
~ E1Fiql18 A!var. z;¡ Zu'co, da r::.:emplazo pn la I"é¡>thna
rc~ión, ~! (l.c;:ó@ib :-'3 c.rmameut;:, ";.0 J;~(),~.
» .Edu».rdo O, ia y G•..:1vache, de la com"ndan{lh~ de Ma-
llorca, á exceue~te en la tercera región.
:Frime~s tenientes
D. Fernando de Toledo y Gómez, del tercer regimiento
Montado, al segundo.
» Sandalio Aguilar y Llopis, del 11.° regimiento mon-
tado, al regimiento de Sitio•
:Frim!r. teniente (:El, B)
1 D. PelIfo B¡'.;.fill :. Pu-;,lle¡., vU".\tl: á 9.ntiv"; ,ie rp.empJlizo
por fd",rmo el! la OO~lfVC. rigió,:;, á h~ bHID>¡.uctaucia
d ....l Ff'rrol.
Madrid 1'1 de ftbrelO de 1909.
•
Dettinol
----....----
SECCIOH DE ARTlLLfRIA
Relación que se cita
Tenientes coroneles
O. Juan Ximénez y García, del 14.° depósito de reserva,
á excedente en la cuarta región.
~ Francisco Ch9.varre y Galzust8" de la coman.jancia de
Gran Canaria, á. e:x.cedente en )8 sexta región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que, hasta tanto se incluya en preEmpuesto
1 la plantilla de tropa de que dE"be conetar el Depósito de
: caballos Bf'm.mtaips de HosDitatfjt, l(lS re~imientoB monta-
1
1 dos de Artill~l'Í~ que pe E'Xprfli'an m JI!. siguierte relB,l;ióll,
procedan á n an"ar, en cOlJceptn da a~rl'gados, los cl\hos
I y artiilel'os qUl! á ca ia UUt) sa Ell"tlaIE-, proCuri\'~dO l,)~ j-Jes
! de )os mis'l'j(ls ¡ iU*l dicho pe 'SOl'a' r ...nna Itl,; c1Jll'li('il)l1ef:l
!, inhc.rl"ntfSl\1 sMvici'l que dtlbp. pnatar.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) Ele ha. SH"- De ree! ordE'n !o di~o ~ V. E. pltra eu couoeitoip.ut.) y
vido disponer que los j(-f~8 y ofbílllf's de Artilleda, com- ¡demás E'fectos. DlfJS guude á V. E. muchos años. Ma-
prendidos en la. siguiente relación, pasen á las situaciones : drid 16 de febrero de 1909.
y destinos que en la misma se les senalan. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I SAnar•.•••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma- ..,
drid 17 de febrero de 1909. Relaet.on que 8e Olta
PRIMO DE RI.VERA 2.° regimiento montado••••.•••.•
Rt'gimiento ligero, 4.° de ü·.llpafia.
5.° ídem montado .
'l.o ídem id .
8.° ídem id .•..•.•.••••••••••.•
9.° ídem fd ............•.......
Se11or•••••
Sanar••••
Organjzac!ón
Circula,.. Excmo.l';r.: El Rey (q. ü. g.) ha tanido
á bien disponer que el regimientu ünadc·reB de Ar!abán
núm. 24 fie Cabl111erill, se denomine en lo tluce¡¡.ivo oe Al·
fonBo XIII, conservando su actunl número.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de febrero de 1900.
Rubio Cabello, el R'3Y (q. D. g.l, rle Jlcuerdo con lo infor-
mado por ese Oomlfjo Supre'lIo (\n ti liel mes Rr;lur.l, ~o
ha servi lo conceriE'r.le hceaIJia pf!ra contr~er mn~lh:::ouf,o
con D.a Jcana (iuti~rlez S81~zar.
De real orden lo digo a V. E. para BU cOllocin,d6nt'.l
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos t,,:iOB.
Madrid 16 de febrero de 1909.
PRIMO DlIl RIVlmA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerlu y Ma-
rina.
8efior Capitán general de Canadas.
Comandantes
D. José Aloneo y Tovar, de la comandancia del Ferrol, á
la de Cart&gena. 1
» José Royo de Diego, d!:lla comandancia de Cartagena,
á In. de Melilla.
» Francisco Lorenzo y Martinez, de la ~omand8n'3ia de
Melilla, á la del Fenol.
) Luis Lombarte y Serrano, del t!,§ptimo depósito de re·
reserva, al cuarto.
» Guillermo Eseribá de Romany y Alnedo, del cuarto
depósho de reserva, al séptimo.
Capitalles
D. Ramón Martinez y García, de113.0 regimiento mon-
tado, 9.1 tercero.
. » Ricardo Jimént'z de Beraz9, de la Subinspección de la
sexta región, al 13." regimiento montado.
~ José 8unyer y Puig, del depósito de armamento de
Jaca, á la comandancia de Uartagena.
I Vicente Fornals y B¡'l't, de excedente en Baleares, á.
la Subinspección de la sexta región.
» Alfret\o Ro~ers y Mathé, de la comandancia del Fe-
rrol, á. excedente en le. cuarta región.
© Ministerio de Defensa
TotaZ 15
Madrid 16 de febrero de 1909. PRIMO DE RIVERA
éL '••• _
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien re-
solver que el ofirial celador de fortificación de segunda
clase, D. Salvador Crespo y Garcia, que presta servicio
en el séptimo regimiento mIxto de Ingenieros, pase des-
tinado á la comandancia. do In~enieros d.e Valencia.
De real orden lo digo á. V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~Ul\lde á V. E. muchos atios. MIl-
drH 11 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIvERA
Seflor Ordenador da pagos de Guerra.
Setior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien re·
solver que el celador del material de IngenieroS, D. Fran-
4:20 18 febrero 1909 D. O. nmn. 88·
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que preRh si:l'vif.}io en la·; tro-
·hl .. t·l'O"tA./·~'. ~ Y. ['..ln .b'·s.ti, en
1\ sé tI,"· re·l,b.>uto IU'xto do
cisco SorianC' Cubalis,
p¡,~ klf· <-til'" ~t1 SI-' v¡ci
f1I¡tn~I··'í\", ·H~I-, iL...t: IL
Ir .. " ... o·,
··D: "u.: ." ~l ;:; :~:,.•) ri V .~. ~1"'18, 1;;11 <'JO;" chuient·; y
dt'tnfl'l ~ft:i·tO~. lJi09 gUro.r,ja á V. E. illucb(l~ ufioe. ~'1n­
dl'id 17 de ft:bro'u de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Senor Ordenador de pagúa de Guerra.
Ele11.oras Ospitanes generales de la primera y tercera re-
gioll~".
rra, ha taniio á bien accerler á lo solicitado y disponer
que POI' lit S~gUl. :,;. comandancia de t1"l1oa,e de Adminie-
t~acióu \1i1ltl:lf, se rr:chunen diehos baberes en adicional
tí. Jos i;J~}·r.ic:os I.!errd.cs '"10 réft!reI1ci,~ ·l~ carácter plefe-
; riute t;ll Cflll(;Ppto de reliúf.·
¡ DH rm1.l oi'den lo di~(l á V. E. pa~i\ EU conocimiento yi demlÍs efectcs. DIOS ~uarde á V. E. muchos añes. Ma-
I dri116 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Se11.0r Capitá.n general de la séptima región.
Saliores Capitán general de le. segunda ragión y Ordíl-
na.dor de pagos de Guerra•
___ e. rrr_.
SECCIÓN DE INSTRtTCCIÓ:l, RECLt1TAllIENTO
y ClJ'EBPOS :DIVEBSOS
~Cad8mlas
SE.C[;~ONOr~ ~HJMI~J~:;;TR~~~~ ..m¿ ilLlTAR
PlulOI
fi:xcmo. SI'.: El Ray (q. D. g.) hn teni!}o á bi~n re-
solver G"S pI Ruxiliar dq oficin'ls ~el Material de In~e-
ni¡:,ros, O. R~.fa81 Muñoz E:;teban, que presta servicio en la Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á
coroand8DcIR de Ingenieros de Majrid, pase destinado á Este Ministerio con su escrito fecha 19 de octubre último,
la de Bllenavista. , promovida por el primer teniente de Infantería D. Anto-
Da red orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y i nio Torres Bostord, en súplica de relief y abono de suela
demás tlfectos. Dios guarrle á V. E. muchos atlos. Ma- I dos desde 1.0 de ootubre último, el Rey (q. D. g.), de
drid 17 de febrero de 1909. acuerdo con lo informado por la Ordenación de pago!! de
P1UMO Dlil RtVUA Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el relief
Senor Ordenador d a de Gue 8 que solicita, c?n abono de los sueldos que se le adenden
e p goe rr • desde 1.- del CItado mes de octubre, que serán reclama-
Sefior Capitán general de la primera región. dos por el regimiento Infantería de Ince; verificándolo
de los del ano anterior en adicional decare.cter preferen.
te, y los del ano actual, por nota en extracto corriento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos 6QoS. Ma·
drid 16 de febrero de 1909.
PRIMo DE RIVERA.
Se11.or Oapitán general de B::lleares.
Se11.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re·
solver que el maestro rl~ taller del Materisl de Ingenie-
ros, O. Antonio Ramos Ruíz, que presta servicio eL! el par-
que llerostát~co, pa@e ticstínll.do tí la8 tropas afectas al
servicio de aerostación y alumbrado en campana.
Da rea.l orden lo dj~o á V. E. para su conocimiento
y demás f'fectos. Dios ~uflrde á V. E. mochos aftoa.
Madrid 17 de febrero de 1909.
PRIMO DlI RIVERA
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Ha.biéndose producido dos vacantes de
alumno en la Academia de Inflintería, el Rey (q. D. g.)
· ha tfIdrlo á bien desi~nar para OCUP't1'IRB á O.Enrique
Excmo. Sr.: Vista ia instancia q~e cursó V. E. á ¡ Pastor Rodriguez y O. Luis Sorrano Gómez, que son loe
este Ministerio con eu escrito fecha 16 de septiembre úl- !loa primeros aprobadú.. sin plaza de h última convoca-
timo, promovida por d músico de tercera Augusto Icho toria.
Sánchoz, en súplica de aboDo de. plus de campana, el De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde- demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
Dfl,cióu de psgos de Guerra, ee ha servido desestimar la I drid 17 de febrero de 1909.
petición dtl interesado, por carecc:r de derecho á lo que ! PRIMO DI RIVERA
solicita. .
De real crdeD 10 digo á V. E. pAra su conor.imientr:s y ~ ~e11.0r Capitán general de 14 primera región.
demás efectop. Dios ~uariie á V. E. muchos anoe. Ma· ~ Senor Director de la Academia lIe Infantarftl.
drid 16 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Se11.or Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
Se11.or.Ordenado(de pagl)s ·de Guerra.
•
fueldos, haberos y gratifioaciones
Ex~;;'.o. :¡r.: Vil3ta la instn11cia que Cfll'lIÓ V. E. á
ull:J ;\;; ,;!.:2:'·ÚiJ, COU ¡'u (?~crit(i LcJu í5ln HIIl,.r" Ú)~"l.;''''
v;,n.:i~J.:h !).jr í;! l!d,üd(, Florehtilio G:.rch Puga,':ll ,.ú-
",0'<1 de ulU)e.io de hll.b.~rts CJIDO t'xpl.duute á.etiro JJUr
inútil, correspondientes á los meses de febrero de lS05 á
julio de 1906, ambos inclusive, el Rey (q. D: .g.), de acuer-
do cc·o lo informado por la Ordenación de pagos de Gua-
~ er O de
&ulegiol de huérfanos
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Oonsejo acerca de la instancia promovida
por D.- Grogoria Calderón y Torralba, viuda dal primer
teniente de Caballería (lli, R.) D. Segundo Martínez Ló-
pez, en súplica de in~r(leo en 101> Colegios de Guadalaja-
l·lt. de Rll~ hijos hs huérfanos D.a Me.:·h del Ca.rmen y
D. An~f)l Mal'tínez OaldLlrón, (,1 R(IY (q.. n. ~.) ha tenido
· tl. bi.m conceder a los refEllidoe huérfan"a derecho á ingre-
· sar en los citad(s colt'giop, pudiendo ser lIa.madol:l cuan-Ido les corr¿sponda.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D•. O. nmn. 88 421
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:NOMBRESRegiones
=======_.
Bajaa
Según noticias recibidas en este Miui:'lterio ~'<J las au-
toridades dependientes del míBlllo, han faIJe'~id,\) en l~B
fechas y punt(s que se expreae,n, los jefe~, ofiJialee y "¡j.
milado8 que figuran en la siguiente relación.
Mt~,drid 16 de febrero de 1909.
El I'lnbsorret'nio,
N/~~~-~i() €lo 1J'1~mte8.
\
LUiS Valcárcel Pérez.
Domingo Bnlaguel' Camo.llonga,
Dámaso Die~o Bohijel'•.
Puscual Mancho l\lud. .
Juan Mom CaturlalJ.
3.a •••• , ••••••••••••• Antonio Mon'no GÓmez.
José Plligulvez Lloren,,",
Jaime Ag,:¡¡ll.~ SopelUt.
Tomás Bel'llnbcu -Lc::l.
JUlm Córdohit Aticnz:1.
JU:1n Gomp::ny Hi.' IlllO.
¡Jo~é :Vlarín Jkmnt C:IlT~l'!\S.
4.a•••• , ••••••• , ••••• }Si'hn:-otiñu :PO~:l, l~adoI'1'(~Y.
¡.rosó Azo\,{u ?lJol'l'h>;'.
l\lannel Martín j':cheval'l'Í:l.
!':milio Pozo GaJ'd.~.
l~i<.~:lllOr \ ...nlt.:-!h~i:l ::-~scumbe.
Ó,n. ••• _ •• , • , •••••• " Inocente 'z!~ya;: Ac:~ii~.
:V[llrtin Sl'lIZ Cres!").
:\1:\1 tín Armelldnri~ Pi1111103,
.!\Iigud Andrés O~hrt·.ia~.
, i'VenCef<l:W Bnl'berá Hom!áll'z.
6.8,•••••••••••• ' ••••• ~hlltill.goDiezd€' b Lastra Pé:e::.
P:\blo Garci:l. Cortés.
I
P.aclulamimlto y rt'9mplaz~ dal Ejél'Ci~:i)
E;temo. S~.: En vista 11~ lll<J €xp8dicnt;~!o (1'18 V. E.
l'fomitU á Este Minis~m:ia. IU!lti'llHos con !110t';'·.'(l ,l." hah.l>,J:
l',~nitwlí.l iuú¡,Ud3 p·.ra ei G3IViclo m;;¿;-' í03 ¡, .:;.~;::u:¡ll
rr'lllciollados á continuación, el R'3Y (q. D. g.). do acum:-
do con lo expuesto por la Jun~a facultativa de tknidad
Milita¡', se ha servído díspoaer qne 99 s:::l:r<:s::rm y archi-
ven diches exp9dientes, una VeZ quo 110 procede exigir
re5pon~abilid$l.dá persona ni corporación algllll1•
D3 l'eal orden lo dig<l á V. E. para su canoeimi.ento y
demás ef.actos. Dios gus.rtle á V. E. muchos r.no~. Ma-
drid 16 de fdbrero de 1909.
PalI'O DI: RIV.l!RA
Sellores Oapitanee (;eneralt8 de la tercera, cm,\'t', quinta
y sexta regione~. -
Relación que se cita.
.._~.....
PRlMO D:!l RIVERA
Betior Capitán general da la cuarta región.
.. ~....,...--~"."..,,_ ..-
demás efectos. Dios guarde' ti. V. E. muchos al1os. Ma-
drid 16 de febrero de 1909.
FJ!.RNANDO PI'!MO DE RIVERA
Ser:or PlesidE'nte dei O:mscjo do AtJmiuist.ra!Jió!.l de la
Caja. de Huérfün'Js de la Guorra.
Sel10r Capitán general de la primera. región.
OeltiDoS
Excmo. Sr.: Vista la iostancia que V. E. remitió á.
este Ministerio en 9 del actua.l, promovida por el teniente
auditer de Ilegunda O. Ramón da ViaJa y Ayguavives, de
reemplaz-) voluntario en esa región, en súplica de que S8
le concfda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenino á bien acceder tí los deseos del interesado, el
cual de.berá permanecer en dicha situación hasta que sea
colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás p.fectoE'. Dios f!l1at'de á V. E. much0s 81103. Ma-
drid 16 de febrero de 1901J.
iliválidos I
Excmo. Sr.: En vista del expedip.nte de inutilidad!
imtrl1í:io en la primera r,)giól((\ ir'staucia dd. vd::rÍntt- '
rio e€p,nudo del cuerpo') do Vet91'in~r~il militar, en !¡t &c-
tU8lidad 9gre~ado á JI! sC"-'C!1Íu de inútilf.s de fa:> eI;(:)rpo,
D. Leandro ferllández Turégano, ~n justifi~¡Hlh~ll d~) Sil 11e·
recho pnra lllgreso I'lU Inválidos,¡ y retml!'I.~'j(to cl}~¡pr(oh~­
do quo en las maDbbras as cOlljuntú da lH06 filé del'd-
bado del caballo qua montabu, oe CUYf,S resultas ha ql,e-
da'lo inútil para el servicio, el R'·;,y (q. D. g.), dH I1Ct16tua
con lo il.lformado por el Conel':io Snp!eDJO do Guerr.:1 y
Marina fn 10 del roBS actual, h:l. t¡:.nido á bien conce1úr
al veterinario de r¡:fi~rencia, el ingreEv en Invalides Cfle
solicita, una VfZ ql1e las 1f:-sionflB que pad.ece eon (10 ca-
rácter permanente y eatán incluÍdF.B en los artículos 3.° y
4.° del capitulo 9.° del (mll.dr.o de 8 de OO8,rzo de 1877
(O. L. nÚm. 88), y en t~J virtud comprmdido e::l ('1\ ~rtiC:':Jlo !
segundo del reglamento del cuerpo y cuartel de Inválidos i
aprobado p:)r real decreto de 6 de fobrero de1906(O.L. nó- ¡
ruara 22). f
De rf'al orden lo di~o (l, V. E. para BU cOHocimbnto y ¡
demna efectoa. Dios grw.r..1o á V. _fe. muchos f.fiO:>. MIl-:
drid 17 de.febrerode 1909.
PRIMO DE RIVERA
Senor Comandante general del cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Se110res Presidenta del Consejo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina, Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos da Guerra. ~
.-----" .1
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
e
Montes.
----_...------
Madrid 16 de febrero de 1909.
- I lECHA DE LAS DtrCl\CIO~¡S
Clases NOMBRES Puntos donde Destinos que servlan
Dia Mes Afio fallecieron
--
INFANTERIA
Teniente coronel •• D. Féli~ Navarro Almanaa ••••••••••• 9 enero •••. 1909 ¡¡¡anta Oruz de Tene·
rife••••••••••••• Secretario Gobierno mil. Teneril
Otro.............. » Claudio Dicz lf;'1'nández•••••••.••• 26 ídem .... HlO!l Badajoz .•••••••••• Caja recluta 12.
Comandante •••••. » Luis Bello Fernández•••••••••.••.. 1.0 idem •••• 1!l09 Málaga •.••••••••• Reemplazo 2.110 región.
Otro .•••••••••••.. • Lucillno Rincón Yelasco .•••••.•••. 8 idem .... 1909 ZILmora .••••••.••• Regimiento 86.Otro ••••••.••••••• » AniC'llio Bardaxl Romo•.•••••••••. 5 idem •••• 1909 Toledo............ Academia de Infantería.
Otro.............. ¡; Amado O!ltá1'Íz Jimeno •••••••••••• 12 Idem •••• 1909 G:uadalajara••.•••. Zona. 9.
Capitán•••••.••••• » Antonio Martín Agullar ••••••••••. 8 ídem .... 1909 Badajoz........... Oaja 12.
OtrO .••••••••••••• l> Karciso Ma1'tfnez Oarrillo •••••••••. 18 idem •.•• 11109 Tarancón ••• · •.•.• Bón. 2.3 rva. 5S.
Otro ••••••.•.••..• ¡; Agustín Luque Ouencd-Romero •••• 28 ídem .... 1909 Córdoba .••.••.••. Regimiento 2.
Otro•.•..•..••••.• » Gabriellferrer Valdivielso ••••••.•. 2¡j iacm ••• , 1901l Burgos.•.•.••..••. Subinspección 6.110 región.
Otro (E. R.) ....... l> Max:!Uino Yuber0 Sanz•••••••••••• 21 idem •••• 1909 Logroño •.••••.••• Zona 36.
Otro •••••..•...... » Alberto Gómez PÚ'ez..•••.•••••••. 30 idem •••• 1909 Almllgro ••...•••.• ldem 6.
CABALLEB:IA
,
Oomandante .•.••• D. Juan Al;.,;,.. F.3rnández ............. li 6 idem •••• 1909 Badajoz••.•••••.•. 2.° depósito de reserva.
Oapltán........... » José Ji...·.Ú:::I; Montero ..•.••.••.•• '111. 0 idem .... 1909 COruna ••••.•••••• Subinspección de la 8.& región.
Segundo teniente •• » José Bentosela Sandoval. . • . • • • . • . • 3 ídem •••• 1909 Zaragoza.......... ltegimiento Lanceros del Rey.
.
INGENIEROS
Coronel .••.•••.••• D. MlJ,nupl d'J l\liqüel y de !rizar •.•••. .26 ídem ••.• 1909 Madrid •...••.•••. l.er reg. mixto•
GUARDIA CIVIL
2.° teniente (E. R.). D. Vinno1' González Vaquero .•. ....... l) idem •.•• 1909 ..Idem ••••••••••••• Oomandancia de Oórdoba.
CARABINEROS
Capitán, •.•••.•••• D. Jnan Cuevas González •••••••••••. 23 idem ••.• 1909 Oviedo•.•••••••.•• Comandancia de Asturias.
INV1~LIDOB
Coronel .•.••.•••.. D. Mnnul'l MIcha! 0';l1'a •..•••••.••.. 4 idem .... l'JOO Sevilla............
Teniente coronel •.. » Cesáreo Pereda Vallejo .•.••••••.•• 1G Idem .... lOOIl i'.ladríd............
Otro ••. -•....•.••. l> Juan Arenda López .•....•••••.•.. 20 íJem •. " 1909 [dem .•••...•..••.
Comandl\nte.••••.. ) Manuel Fernández Alonso ••••••••. 2 idf\m .... 19011 Mausilla de las Mu-
las (León) ••••.••
VETERINARIA MILlTAR
Veterinario mfiy~r.!D. Antonio Colodrón Panadero••.•••.. 9 idem •••• 11l01l Burgos............ Jde veterinaria 6.110 región.
Marqutna.
El Jefe de la Secoión.
Vicente Marquina.
y de orden dp.l Excmo. SefiO!: Miniatro de la Guerra se pu-
blica á continuación, expresando en dicha relación el
puestu que ti clida uno corresponde ocnpar en Ja Escala
genera.l de aspirantes.
Madrid 16 de febrero de 1909.
Ma11'1d 16 de febrero de 1\!0:l.
p
FECHAS I
en que reunieron
condioiones para el
PUESTO QUE ¡,ES CORRESPONDE OCUPARreenganche. sogün
. CUERPOa NOMBREB clasificación prac- EN LA ESCAT,A DE ASl'lRAN'fEi:ltlcada por la Junta
Central.
-
Dia Me3 Año
Después de
-
- -
"'J
R('~. Cnz. de AUomlo SIr., ........ .Tnp.n Alonso Gl1rcía Rris •.•••••••• 1." Bc¡>bl'e 190R
Id<lID M tl'Ía Ol'if:ltillU •...........•• Faustioo Bordallo Ouadrado••••••• 26 hiem. 1110A
IdeU\ Tniavera.•.........•....•... lusó Blanco de Pedl'O ............. 2il ocbre. l\lOS
IdE'm .••.•....••.. ... .. -..... '" ]'('<11'0 l'ttules l'tobles ..•.••...••••• lS nobre. ""C.uro MIg••', "" "glml.nto Lllncel'os deE~cuadrónGl'lln Vallada ....... , .. .....·01'oldo 08b1'ero Gil •..••••.••... 25 idem . 11l0S Borbón. .
Reg. Lanceros d~ ]<;:;plIli............ AllllllJío Cuatro Hel':18.....•.••.••.
1'"¡<liebre 11108¡(Jem Cn7-. LUllltania .............. Teodoro Delgado Izquierdo ...••.•. ldem. HlOS·ldem Dn1gones MU!lt.es:I.•......... Ewilio ~lllnguía l:'elnador .••..•••. ídem. 1908
11
=-._,."..
:~f.~~m~ n~ CtBslLEfUA
. Premio! dll re8no~nth8
Circular. L\?· Junta Contral de eng.Il"~hes y reen-
ganches remite relación, con arreglo á lo dispuesto en el
apartado b, rEl~]a 8.a dEl la renl orden circular de 14
de enero de 1904 (O. L. núm. 6), de ;·cho sargentos cla-
I'lificadoa para. ocupal' plaza de reengan(;l.:adoa CCe ; •.<·:':¡.n:Oj
RRlación que se czta
©M e o de
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IECCION DE ARTiLLERIA
lledinO$
Oifcular. Oon el fin de reponer las bajss que el pró-
ximo licenciamiento ha da ocasionar en la primera sec-
ción do) la Escuela Central de Tiro, de orden del rxcelen-
tisimo sefior Ministro de la Guerra, los primeros jef'ls de
ks cuerpos que se expres'l,U en la relación que á conti-
nuación se PUhliC8, dispondrán que los individuos que
en la misma se u::.encionan, efectúen la incorporación con
urgencia, dándoles de b~ja en la próxima revista de co-
misario y alta en su nuevo destino.
Dios guarde á. V.... muchos afias. Madrid 16 de
febrero de 1909.
El Jefe de la Sección.
Manuel M. Puente.
Sefior ••.•
Ira10 en Rus, da e¿;n, prov i,nci8, n. ~art¡;; 'tui!: de la Torro,
en súplica de que b sean dE-vueit!!3 Jo,,, 3vO pt-8eÜ¡ii1, que
por a~1i~na(jiom:s lÍo su E:sposa c;GlJoebj, bn. ltt ~':1j'~ nel
primAr batallón dElI l'!:I~~imiellto bfÍ;',i'~tl:llh de Cótdoba
núm. 10, 60 l~ iala <16 Ouba, lionde pL'6:iit;J E,ua ser-
vicios; la Juntl1. de 2t:lt... Inspección genara!, en uSil de las
atribuciones que I~ concede la re~\L orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el al't. 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acor-
dó acceder á. la petición del recurronte, disponiendo que
por la Oomisión liquHadc.ra d&l primer batallón tial cita.~
do regimiento le Bean reclam~¡jas w. r.elación d~ créditos
1l1s 300 pesetas) importe de dichas 8sigrmciones, con el
fin da que le sean satisfechas al reclamante en la forma
que determina b. ley d\3 30 de julio da 1904: (C. L. núme-
ro 185).
Dios guarde á V. S. muchos 9.)1Gf!. 'Madrid 10 de
febrero de 1909.
Relació1t que se cita.
JOB~ lriarte .•••..•• : ••.•••••••••••••¡
Emilio Altem!r Muz~ 2.0l'eg!mientodemontafia.
Mateo Tolosana Bastida .•••..••.••••.
Oayo Lobos Fernández••••••••.....•.
Rafael Sánchez Torija. ..•.•..••.•••... }
Gerardo Martín •...•.••.....••••••.• Regimiento de Sitio.
Antonio Carretero ••••...•••.•••••••.
Leandro Ortega •...•...•.•••.•.•.••.
Juan de Oro' Pínilla•..........••.•••.
Crisó~tomoAgni!era de Miguel ••.•••. 2.0 regimienta montado.
Fanstmo López Gómez .•....••••••••.
Guillermo Jiménez •..••....•••..•••.
Se¡undo Díaz González ••••.. '•.•.•.•.
Nem!lsio Villaluenga••...••••..•.•.. '14.0 Ligero de campafia..
Arglmlro Sordo Alvarez ••••...•.••... Comandaneia del Ferrol.
MRdid 16 de febrero de 111011.-.ilI. Puente.
• alB
El Inspector general.
Arturo Alsina
Senor Gobernador militar de Jaéo.
Excmo. Sefi~r Inspector de las Comi'lÍou€s liquidadoras
de las C6pltanías generales y subinspecciones de Ul-
trama.r.
_...
DUátinaa
Circular. Los jof~s de los cU::l'pc.a y unidades que
fueron del ejército de CUba, ~ú les cUliles haya servido el
soldado José Granados López, se servirán comunicarlo con
toda urgencia á esta. Inspección genel'l1J.
Madrid 12 de febrero de 1909.
El Jefe de ll(Secclrn.
Fermín Arroyo
Excmo. Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Senor Oapitán general de la primera región y Se-
nor Director del Establecimiento Oentral de los servi·
cios Administrativo-Militares.
INSPt:CCION GtNERAL DE LAS COMISIONES
LlOurDADORAS DEL EJERCITO
Créditos dQ Ultramar
En vista de 11\ instancia cursada por V. 8. en 22
de abril dltimo, promovida por el primer teniente, reti-
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Cuerpo auxiliar do Administración Militar
Excmo. Sr.: De ardan del Excmo. Sefl.or Ministro de
la Guerra, se nombra Escribiente del cuerpo Auxiliar de
Administración Militar, con carácter provisional, al sar-
gento de la primera comandancia de tropas de Adminis-
tración Militar, Arturo Lacal Otar, que reune la~ condi-
ciones reglamentarias para el ingreso en el citado cuerpo,
debiendo prestar eus servicios en el Establecimiento Cen-
tral de lcs servicios Admioiiltrativo-militares.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
febrero de 1909.
F..I Inspector geneIal,
Arturo AlBina.
Circular. Exc:no. Sr.: Esta Consejo Supremo, en
virtud de laa facultades que le están conferidas, ha decla~
rado con derecho á pensión á los compr<'ndi'1os en la si-
guiente relaclJón, que principia con D.a Luisa Argama-
silla y Ruiz de Vallejo y termina ccn D.a Maria Taiba
Garcia.
Los haberes pasivos de referencia B9 satisfarán ti Jos
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expreblill, por IS9 Delegaciones de Hacienda. de
las provincias y desde la fecha que se indican en la
SllsDdicha relación; entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conS9rveu BU actua.l estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para Sl1- conocimiento, y
ef~ctos consiguientes. Dios gu¡¡,rde á V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de febrero de 1909.
Polavieja.
Seficr•••
CONSEJO SUPREMO DE GUERítA V MARINA
Pensiones
•sara ..
© Ministerio de Defensa
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I
l·eH iyiu·:ln.... • ¡comauaante, D. Rflm6"1. :'IR";;al Glg-li. 1.125
Id. Zil:r~g(Jza... ~ :~urfa. del rr;n~'Aun.' :,- )I:lrznl •.•••. , H.ú":rfano. Yiudu•••• Teniente corollcl, 1>. 'Ilburcio 6\uré y Urbano.•.• ' 1.350
{ • )larla del e. C('Ilcepciéa T0norl . '
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i nR~, D. DOP.liugo Aldan~se y t:r'!nitll 1 2.250
Id: d<: lolo.ddd Y/ , E¡yim Aree G01WÚ%......... ... "Iudn.... l . ¡OilCial1.0 del Cuerpo Auxiliar do Oficinns ;\Ulita-I 6'U>
ue ~llUll.ll<l~L\ res, D. Pcdro Pérez Sautos .
,
Id. )Indriu /. JU'~:J.¡1 AIOl.l,a )Iarl;I:Jz gen:t .
Idem , • ~~r.ri:l ':e 1:1 Trinl.l,lá. :r.:tmlrc~ "
.' .~~e' ~':/..>:::-::;:', : :'lIde~.~.:. .' ¡Coronel. D. FrancIsco Rnrolre,z Poblaciones .
Id. CiUd:;1 '''~'I' ~~~.::~~:.I.~_'o ~"l:'"~~'" ···········II~:lOrl.1.ll1 vlUda.. ··IT:~lentecoronel, D. 1~a.fae11er¡s y Tortosa .
Id. CorUl.~..... • ." ~" ~ G.. rc.a 'lUdn.... • 1. TenIente, D. Angcl Marllncz Alvarez .
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(A) Se le reh,,!:li::t;~mi 1:\ totnli:lna <la la pensl0u hoy \'Itcanta y 'lue on coparticipacl6n con BU hermann dofla
:l\[aria. uel Socorro, dl.;·rutó por real ordcn do 80 do julio <le 18UO, n.10nlindosole dcsde elalguiente dll1 al dol óbi.
to do su ¡usrido j;¡:,r el quo no tielle dcrechos pn.si\'os.
(D) Se lc trlluEtkre In p;,uslón 'l'lIcante por fr.lleclmif.nto de su madre D.n )fnrla del Carmen Gutiérroz Alva-
rez, á qUiOll se otorgó por r':solllci6n ae 19 dc diclemol'.l dc 190-1: abont\ndoselc htl.stB cl 23 de agosto de 190~, cn
que cumpllrá les 2·1 años d·, ednd. cesondo autcs si obtuviese sneldo de fündoo públicos.
(e) S~ le abousr;i por mnao de su tlltor D. José Góngofa Pcii~.
(D) Se les llbon'lr:í en :il forma siguicnte: la mltr.d dc la peu.ión á la vludn, ~. In otra mitad, por partes iglllt-
lcs, entre los huérfanos D.•\ngel, D. Salvador}' D. HcrllnnaO, haciéndolos el abono husta e16 do scptlelllbre do
1913,26 de febrero de 1~15.y28 de mayo de 1917, on que rcspeetivnUlOllte cumplirán los 24 años de edad, eesaudo
antes s; obtlcnen empleo cc.n sueldo de f¡;ndos púUlcos; acuUluhlndose el bcneficlo que corresponda. al que
plerda'a a!Jt[t!1u1l'~lllpar", c·l perclbo en el que lnconscrve, alu nccesidad de n1l0YB declaracIón, dobien-Jo p(,r-
clblr dich~s l:uérfsHiS los hateros por mono de la pcrsüua quo legalmente les represent~.
M~dád 16 de Lbrew de 19J~.- PI}!Jlc;iejC'.
(E) Se lo abollarú dcsde el <Illl sigulcntc 111 uel fl\lIeeiJniclllo rln 5U l1lflr[,l/J I,r¡r ,,1 '~a··n(.lio.mc (l~rl.<:h(, ,¡ pen-
8i6n; y previo deRcnellto de las dos pagas do toca~ que lc fueroll otorl:it.rlus ti 1.\1 1'1.1<1"" P.r. ViC':llt,\ ¡·lur7.al y
Pejón, Importautes 900 pesctos.
(F) Se les trall.,fiore por igualea parLes 1110 pensión vacante pcr fallcclmll';llo ,b BU m;:urc D.n ~i'>Ir1·t ~Iousó
Renat, ó. quIen se otor¡;ó por real orden dc 23 do febrero do 189i, clltnlJll1é,ltlo;0 '111<3 !tI l.ltrte er)rr,:si,oll<1ielltc
lÍ In que pierda la lLl,t1tnd legal, ncrccerá l~ do sus eopnrt1clpes l'a!:Ln rCI:tlcr en Ullll ~ültt 1<\ totr.l\I1tlu <Id bene-
ficio, sin nccesldad de lJUCylt doclnrac!6ll..
(G) Se le irnuaflcre 111 1'cusl6n vaca.;Jte por fallecimient/J de su mnure D.' .llflli:, hah·!. .lI"lores Ol,ivlcr y Pe.
rl!, á qulcn se otorgo per reul orden de 80 do euero do 1892.
(H) Tione su domlcillo, calle do llcrmosilln núm. 25, pIso sCg'nllllo iZ'lnlcrl1a.
(1) So lc abonará desde el slgllieuto dll1 al en (11m fttlloei0 E\1 CSl'"Sr., J.>or nI que !JO ílelle '.len·c:l(); pasivos,
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